



DE F I L I P I N A S * 
Año IX. 
Martes 13 de Julio de 1858. 
Kste periódico sale diariamente. Los suscritores tienen oocion aratN A nn K r u m c í o Aa <,.,;<. ii , . „ • „ 
día. P R E C I O S . - E n la Capital 1 poso al mes.-Proviuda^^^^ ' " T '''r debern. r ™ " ™ ¿ l * Redacción antea del medio 
plata-PUNTOS DE SÜSCRICION.-Imprenta de estoT^riodic" y ^ p ^ S ^ S T e r l a ^ ^ d T ^ ^ T ^ ^ 1 r - , - P a S ü ^ P ^ o y en 
, j pnmnuaa. so podra ver la lista de corresponsales que so inserta en la hoja del liines. 
S E C C I O N O F I C I A S . . 
SUPERIOR GOBIERNO. 
SECHETAIUA DEL GOBIER.NO SUPEBIOB POLITICO. = 
Los chinos radicados en estas Islas cuyos 
nombres y ninnerns se espresan á continua-
ción, han pedido pasaportes para regresar á su 
pais: lo que se anuncia al público en cumpli-
miento del artículo 20 del bando de 20 de D i -
ciembre de 
Yu-Chinco. núm. 5969. Co-Cocn, número 
IJ,55& OngCongco. núm. 14,404: Yu-Yanco, 
núm. 2<02: Yap-Tuanco, núm. •^ 7.8^3.• L i m -
Toco, núm.-18,562: Vy-Diangcn, núm. H,9.S4: 
Sy-Chusngeo. núm. -15,930: Ong-Tayjid, nú-
mero 790: Tan-Beaoco, núm. 5869: Luis 
C h i u n o o , n ú m . i y . 0 0 3 . 
Manila -12 de Julio de -1858.—Elízaga, 
CAPITANÍA GENERAL. 
Número 193. 
ORDEN DE L A PLAZA D E L 12 AL 13 D E JULIO 
D E 1858. 
GEFRS DE DIA.—Dentro de la Plaza. E l Co-
mandante graduado Capitmi 1). Blas Baños.—Para 
San Gabriel. E l Teniente Coronel Comandante Don 
Manuel de Mata.-—Paro Arroceros. E l Comandante 
D. Julián del Valle. 
PARADA. Los cuerpos do la guarnición h pro-
porción de sus fuer/.as. Rondas; Principe núm. 6. Vi-
sita de Hospital y provisiones, Rey núm. 1. Sar-
gentopara el paseo ife los enfermos. Principe núm. 6. 
De orden do S. E , el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, Josó Carvajal. 
T I U O U N A t - U O . 
ALCALDU iiV\OR ^ .A I>E LA. PBOViKCU DE MA-
MLA.—Habiendo llegado á entender que algu-
nos individuos, atribuyéndose la cualidad de 
tenientes ó alguaciles de las Alcaldías de la 
provincia, á pretesto de cumplimentar órde-
nes verbales de la de mi cargo, exigen gra-
tificaci'mes á varias personas, con especialidad 
á los cbinos, con objeto de no incomodarlos, 
medio por el que estafan á los que les pres-
tan su credulidad; prevengo al público que solo 
las órdenes escritas deberán ser cumplimen-
tadas y en manera alguna las verbales, ad-
virtiendo para mayor inteligencia que los 
alguaciles meritorios carecen de toda repre-
sentación y que solo los de plaza por el medio 
citado, son el conducto por que se cQmunica 
a los particulares las órdenes de mi autoridad, 
esperando que si algún abuso se cometiere 
en contraposición á lo que queda espuesto, 
la persona á cuya noticia llegue, lo ponga en 
mi conocimiento para aplicar severamente la 
corrección que corresponda. 
Santa Cruz -12 de Julio de 4 808 .-1080 
de la Ilerran. 5 
En virtud de providencia del Sr. Alcalde 
general de la Junta administradora de obras 
pías, se sacarán de nuevo á pública subasta 
los camarines citados en la calle Real de San 
Miguel, bajo el tipo de treinta y cinco mil 
pesos, y condiciones de pagar el rematador 
los gastos que ocasione la venta, pudiendo 
quedar impuesta en ellos la mitad de la can-
tidad en que se ven/ique el remate, á cuyo 
efecto se senam el dia 19 del corriente de -12 
á 2 de ia tarde, en los estrados de este Juzgado. 
Lo que se anuncia al público para ios que 
quieran hacer postura ó licitación. 
Santa Cruz <0 de Julio de 4858.-—Juan Ne-
pomuceno Toribio. \ 
HACIENDA. 
Secretaria de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Por providencia del Sr. Administrador ge-
neral de Tributos fecha 8 del actual y hasta 
nuevo anuncio, se suspende la subasta del ar-
riendo del arbitrio de carruages, carros y ca-
ballos anunciada para el dia treinta del pre-
sente mes. 
Manila 42 de Julio de 4858. = Manuel Mar-
zano. 5 
Se anuncia al público que el dia 50 del 
actual, á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
eéVMulos de la intendencia general se sacará 
d ounasi. e| arriendo de la matanza y limpieza 
h u i n o f L Províocía de Camarines Sur, 
V P W o P0 en W é S i ó Ü ascendente de no-
Ik?1 t n0Venta y 5615 Pesos' cinco ^ales y 
se s cuartos y con sugecio^ á |is instrucciones 
genérale* del ramo. Los que gusten prestar 
esté servicio, acudirán suficientemente garan-
tidos en el dia. hora y lugar arriba desig-
nados para su remate en el mejor postor 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 8 de Julio de 4858.-Manuel 
ivlarzano. 
S E C C I O N j a f f i I , l « i o S A . 
DIA 45 DE JULIO. 
Márt. San Añádelo Papa Mártir y San Tur ¿ano 
Obispo Confesor. 
que Anacleto subió al pontificado. Lo mas ve-
rosímil es que sucedió á San Lino y á los dos 
Clementes. Gobernó la Iglesia por mas de 
doce anos. Alcanzó parte del Imperio de Ves-
pasiano. y los primeros tiempos de sus hijos 
Tito y Domiciano; y así se puede calcular que 
fué Bapa desde el año 78 de Cristo hasta 
el 91, sobre poco mas ó menos. Puédese 
conjeturar que murió en paz según el testi-
monio que de su muerte y de su sepultura 
dan algunos antiguos. La Iglesia le hace oficio 
de mártir por las razones que dejamos indi-
cadas en la vida de San Pío í, el dia 41 de 
este mes. Dicen que aun ahora se conserva 
el cuerpo de San Anacleto en la Iglesia del 
Príncipe de los Apóstoles, junto al cual fué 
primero enterrado. En el dia se tienen ya 
por falsas las decretales que se le atribu-
yeron en otro tiempo, las cuales corren aun 
con el nombre de San Cielo. El haberse hecho 
dos papas distintos de Cleto y Anacleto ha oca-
sionado Harta confusión en la historia de la 
Iglesia romana. 
SANTO DE MAÑANA. 
Miére. S. Buenaventura Cardenal Confesor y Doctor, 
S E C C I O N E O I T O i U i t L . 
Don José María de Barrosa, Alcalde ma-
yor 2.° por S. M. de esta provincia de 
Manila, etc. 
Por el presente cito. Mamo v emplazo * 
íkiyí?M6l,Memj¿e, m^siizafisaíüOítoü'UMrA'iaY 
núm. 4üM sobre rapto, seducción y estupro, ^ 
para que en el término de nueve días conlaJos breve fué promovido al ministerio de la pre-
desde la fecha se presente en este Juzgado á dicacion. Algunos creen con fundamento que 
deponer en la citada causa, apercibido de qce San Pedro Apóstol escogió á nuestro Santo 
sí dentro de este plazo no compareciere 1Í como á San Lino no solo para que bajo su 
parará el perjuicio que haya lugar. = Rinondo 1 dirección trabajase como los demás ministros 
y Judo 9 de 4 858. = José M.sde Rarrasa. = Por en Roma y su comarca, sino para que en su 
mandado de S. S.", Doroteo Martin de An- ausencia gobernase esta Iglesia. No están ue 
geles \ [ acuerdo los historiadores acerca del tiempo en 
Manila 43 de Julio, 
En nuestras tareas han advertido algunos 
Jectores que predomina el sistema de ante-
poner lo inmediatamente útil a lo ameno-
aquello que puede importar en cualquier modo 
a la riqueza del pais, á las cuestiones abs-
tractas que tienen por inmediato fin el dar 
que SOniüS U O U q u t U l U S U U U pi u o m m a i i i a . c o -
celencia y supremacía de los intereses ma-
teriales; sino consignar que nos parece que 
es en un pais como este, agrícola y mer-
cantil, donde menos á los intereses morales 
hace falta el periodismo, esa necesidad de las 
sociedades modernas, ese eco de sentimientos 






















sus variadas vistas, en las que todo se mueve, so engalana, 
se agrupa vistosamente? Puede que el amor al pais y la 
costumbre participen al primero su encanto; puede que sea 
un sentir peculiar á la persona que esto escribe; pero ello 
es que una dehesa uniforme con su sello de primitiva y 
libre vejetacion, un cielo puro y alto, un mar azúl que 
compile en brillo y grandeza con el cielo, un caserío austero 
y grandioso, cuidando de su fuerza sin atender á su adorno, 
le parecen llenos de una majestad serena que ensancha el 
alma é impregna el ánimo del tranquilo goce de la soledad y 
de la gran sensación de lo infinito. Parece allí la tierra mas 
humilde y el sol mas sonriente, si es lícito expresarnos as í . 
Es allí el aire mas puro y más balsámico, profusamente im-
pregnado del enérgico perfume de las silvestres plantas. Pocas 
cosas distraen la contemplación en aquella grave naturaleza, 
que parece ella misma meditar abstraída. ¿Y por qué no sería 
bella una dehesa con sus inmensos horizontes y el magnifico 
tapiz que la cubre? Son sus tramas, las sabinas, de la triste 
y austera familia del ciprés, que se creería una filigrana de 
bronce, si no diesen incienso á las iglesias pobres; los juncos 
que delgados y débiles se apiñan en los sitios areniscos y 
bajos, y que humildes visten de hábito pardo sus tlorecitas; 
el airoso palmito tan reconcentrado y arraigado en la tierra 
que lo cria, de exterior áspero y récio, y de tan tierno 
corazón que lo anhelan los niños cual almendras; el tomillo, 
de tan poca apariencia, tan pobre y tan mezquino de hojas, 
y tan rico y pródigo de fragancia; las esparragueras, que se 
adornan con sus frutas encarnadas como con corales; las des-
cabelladas retamas, que se salpican como de grajea con sus 
menudas y olorosas florecitas blancas; los gallumbos, que en 
Marzo se cubren de sus perfumadas y doradas flores, con 
la profusión con que otras plantas se cubren de hojas, y 
sobre todo el agreste lentisco, impasible veterano, fiel á todas 
las estaciones, como un amigo en todas las desgracias; siempre 
verde como una esperanza sin desengaño, que no alteran 
frios ni calores, sequías ni borrascas, cual si sus hojas fuesen 
de esmeraldas y su tronco hierro, digna de representar la 
inmortalidad como el laurel, la fuerza corno la encina, y la 
constancia como la siempreviva. Dora todo esto ese brillante 
sol, centro y hogar de la luz material de los ojos, cuya de-
bilidad deslumhra, como es Dios el centro y hogar de la luz 
de la inteligencia, cuya incapacidad confunde. Oh! ¡cuán dulce 
— 8 1 — 
A ese inesperado toque aquel callado y soñoliento recinto 
pareció despertarse sobresaltado; los perros ladraron, las 
gallinas y pavos huyeron cacareando, los chiquillos gritaron, 
y por último, se oyó el ruiíO que hacia al descorrerse un 
enorme y enmohecido cerrojo; las pesadas puertas chillaron 
sobre sus goznes, y el coche entró en el grande y alegre pálio. 
Asombrada acudió la casera, que era una buena anciana 
que allí vivía con sus hijos y nietos. 
—Válgame Dios, señorita! exclamó apurada, ¿y por quo 
no se me ha avisado esta venida, y habría tenido limpio y 
aviado siquiera lo alto? 
—Se pensó de pronto, respondió Andrea, que acompa-
ñaba á las dos primas que venían en el carruaje. A la 
señorita Clemencia que ha estado muy mala, le mandaron 
los médicos los aires del campo, sin desperdiciar un día 
del blando otoño. 
La casera, que se llamaba Gertrúdis, fue á traer un manojo 
de enmohecidas llaves, y subió la escalera, seguida por las 
recienvenidas. . 
La simplificada distribución del piso alto, era una séne 
de salas, en que se entraba de una en otra. Por los rincones 
se veían montones de semillas, rimeros de hojas de palmito 
y haces de caña para hacer escobas. Por las paredes colgaban 
algunos trapos viejos, como cinchas, albardas, cuerdas, 
ristras de ajos y de pimientos. 
Las telarañas eran tan vetustas y estaban tan espesas y 
tupidas, que parecían bienes amayorazgados, heredados por 
•varias generaciones. De las vigas colgaban asidos á ellas por 
sus garras, familias enteras de dormidos murciélagos. Los 
ladrillos, por no tener piés no andaban sueltos, y por todas 
partes era el polvo tan espeso, que daba á este conjunto 
ese tinte mustió y gris, que es el del abandono y del olvido. 
Después de atravesar varias piezas, llegaron á la que 
hacia ángulo y á otras que le seguían, que eran las que teman 
ventanas, las cuales daban vista al mar. Aquí se hallaron 
con algunos sillones, de cuyo forro de tripe ó terciopelo 
de lana no quedaba sino lo que los clavitos dorados que 
lo habían sujetado, retenían aun con su diente de hierro, 
y en cuyo rehenchido de crin, habían anidado pacíficamente 
los ratones. Una mesa grande de nogal con piés torneados 
en espiral, y una gran cama de alto espaldar con ribetes y 
medallones que habían sido alguna vez dorados, se hallaban 
• 
son como el transitorios y se hallan siempre * Todo es armonía, todo está bien dispuesto j esplicar de una manera plausible los hechos son como u i U U U M U J I 1^ .-1 > 
dispuestos íi amoldarse á' las nuevas formas en este órden de cosas que se apoya admi-
marcadas por versátiles preocupaciones de rablemente en leyes físicas y morales á que 
actualidad. | nosotros creemos obedecer ' consagrando al 
Nuestra predilección pues por los intereses trabajo del hombre los estímulos que acci-
materiales es un precepto cel deber, v es dentalmente podemos darle en nuestro diario, 
la patriótica aspiración de un ardiente deseo Creemos dejar no mas que indicado que 
de prosperidad para este pais, sin rival en si se advierte en nuestras tareas predilección 
nlementos naturales de riqueza. Pero hay mas, por los intereses materiales del país, está 
á este precepto y á esta aspiración acompaña justificada ren el fin y en nuestro convenci-
un convencimiento de que no debe ser ni miento de que los intereses morales, en abs-
cuerdo, ni lógico, ni moral, ni de resultado tracto, tienen otras y mas respetables tr ibu-
nnc a e í n m t i o í í p fliifi emivicne á CStOS mUV conveniente, el deprimir estas ideas, el mar-
car con un sello de reprobación, como pre-
tenden algunos, los esfuerzos del hombre por 
hacer mas agradable su breve permanencia 
en el pequeño planeta cuyo dominio ejerce. 
E l temblé anatema «Trabaja» impuesto al 
primer hombre, llevaba consigo la condición 
ingénita con todo mandato que procede del 
misino elevado origen «Bien». Aquel pues que 
hace mas por perfeccionar su trabajo y el 
de sus semejantes, aquel cumple mejor*y es 
mas meritorio. Si esto no fuera verdad, no 
estaría arraigado en el corazón humano con 
toda la fuerza de un instinto, á cuyo lado, 
cuando la educación o circunsiancias de otro 
género lo desarrollan, no anida holgadamente 
el mal. 
Es un espectáculo grandioso y digno de 
meditación el de los esfuerzos hechos en las 
edades diferentes del mundo con el objeto 
de mejorar, á la vez, la condición física y 
moral del hombre. Cada siglo présenla sil 
tributo de fanatismo á esta gran idea; la hu-
manidad no reposa; los esperimentos se su-
ceden; se marcha siempre á destinos desco-
nocidos, y la fuerza de impulso indica cla-
ramente que este movimiento que nos arrastra 
como arrastró á nuestros padres y arrastrará 
nuestra descendencia, está muy superior á 
nosotros. 
El hombre es insaciable en sus deseos, i n -
menso en sus necesidades. Para sustentarle 
no bastan los habitantes de los aires, de las 
águas , de los bosques y las producciones de 
la tierra; para vestirle se emp ean el vellón de 
los animales, la corteza de algunas plantas. 
«1 despojo de multitud de seres: en las en-
trañas de la tierra busca los metales, y por 
do quiera encuentra su codicia algo que es-
plotar, esto es, hacer útil en provecho propio 
6 de sus semejantes. 
La naturaleza que ha limitado las necesi-
dades de los irracionales, no ha marcado tér-
mino á las del hombre. Nace desnudo y el 
mas débil de todos los séres, pero con deseos 
de poseerlo todo; en su miseria se halla el 
secreto de su poder. 
Por otra parte el designio de la Providencia 
„ m ^ ^ v ^ u w v . . ^ que las mismas latitudes 
del globo en ambos hemisférios 110 producen 
ni las mismas plantas ni los mismos animales 
y que la superabundancia en cada clima no 
está en relación con las necesidades de sus 
habitantes sino de los demás del Universo 
que de ellos carecen. 
ñas, así como de que conviene á estos muy 
mucho la. desaparición del antagonismo que 
se supone existe entre unos y otros. 
y observaciones legítimas de la ciencia cra-
neoscópica, salvando los principios Gsiológicos 
y psicológicos consagrados por la inteligencia 
de todos los sábios^ y por la autoridad de 
todos los siglos. 
El domingo por la tarde y en presencia del 
Sr. Alcalde de esta provincia se distribuyeron 
en el pueblo de San Pedro Macatl, por ios 
Sres. comisionados al efecto los socorros, de 
que ya hicimos mención para los individuos que 
perdieron sus fortunas en el último incendio 
en dicho punto. 
En la plaza de la Real Fuerza de Santiago, 
sufrió ayer, el indígena Simón de la Cruz, 
natural de líosoboso, la pena de garrote vil 
á que fué sentenciado por los delitos de muerte 
á un cuadrillero y resistencia á la justicia. 
¡Quiera Dios hacer provechoso este terribie 
escarmiento! 
Los Redactores del Boletín deploran y no-
tician á los lectores, la prematura muerte de 
su escelente amigo el primer Gefe del Regi-
miento núm. 2, licenciado en Jurisprudencia 
D. Dionisio O gado y Corchado, arrebatado 
anteayer á su familia y numerosos amigos por 
una enfermedad de corla duración. 
Este apreciable y honrado mi itar empezó 
á servir en Enero de ^ 5 4 contaba 46 años de 
edad habiéndose hallado en muchas acciones 
de guerra en España y Portugal y habiendo De la Laguna nos escriben diciendo, que 
servido en América donde desempeñó el des-||os perjuic¡0s ocasionados por el último tem-
tino de Teniente Gobernador de Nuebitas; pa- ¡ bior, son de mas consideración que los que 
sando en seguida á estas Islas á continuar j causó el del año 52, especialmente en edificios 
sus servicios donde ha dejado de existir. Séale 
la tierra leve. 
de mampostería. La Iglesia de Cavinti, es de 
las que mayores daños ha sufrido, quedando 
, , , , . inhabitable. También quedaron cuarteadas, las 
Con motivo del boceto M a M M O Ó p f ^ w ^ 
nos ha dado de Yéh un periódico ^ EuroPa;l parUeulares. 
y que .insertamos en la seccJH de ^^eda^s 
perteneciente al número ^ ^bado, nos ha 
hecho un amigo »'b'unas observaciones sobre 
el valor ca l i f ico y exacta apreciación de los 
principios fonológicos, y sobre la dudosa le-
gitimidad de su aplicación á las consecuen-
VARIEDADES. 
TANICO. 
Esta voz es aniigua, reconoce por pátria 
~ , * , . . . . á Filipinas, pero no pertenece á idioma a!-
cias que deduce el espreaado periódico con guno/s¡ ^ Tanií0) cualqu¡er qui.m¡c0 
relación á las condiciones intelectuales y mo- creería que se trataba de una de las s u s t a r K 
rales del ilustre prisionero chino De acuerdo! ciaí: I!Íeta,S? m,'s astrir,gentes que se conocen 
. . . . . 1 , y s' fuera Tanipo no faltaría un naturalista 
nosotros con las juiciosas observaciones de que .supus¡era <ín esle arl|CuIo un aná|¡s¡s es_ 
nuestro digno amigo, nos felicitamos á roso-! crupu oso acerca de los insectos de la especie 
tros mismos de tener con esto una ocasión. 
tipuio-caliciforme; pero no hay en el epígrafe 
error de imprenta: no es Tanino ni Tanipo; wv- I e i r u r u c i i i i j j i c i i i u . IJ>> - --- r - ; 
para manifestar al público que miramos con; es Tánico. Al pronto parece un mote; sin em-
cfcrU desconfio„.a los principios de una cien-; bargo Z X ^ J ^ Z ^ l ^ Z no se sabe cual. Por fin, Tánico es el ape-
y de baja estatura. No tiene 
. • . • no se sane c u a i . cía. cuyas deducciones no s i p n n n r e han.ñutq uirfu;5uUa y ul,luiIIiV 
m aceptadas sino con ciertas restricciones por; tripón, zambo y d« uaju esiaiura. m nene 
pensadores profundos, como el filósofo de P ^ 6 ni madre, ni conoce parientes por línea 
Vich. Mucho sentimos que las eraves v n.. r-Cta trasversfil- V¡ve en cualquier casa _ „ t • J . ' 8 a i.» í J u - ! fjena> p0rqUe pUnca |a ha tenido pr0p¡a y morosas a e n n n n p í ! AP\ e m ^ » » „ „ _ L . Í _ - „ : J . 1..„•_..•_ . . . . . r F J 
gratis. Sus oficios han sido el de banquero, 
cargador, grumete, zacatero, faginante y úl-
timamente cochero de un chino á quien des-
peñó por un precipicio en el camino que con-
duce de Guadalupe á Pasig. De resu tas de 
aquel lance, Tánico tiene una espantosa cica-
triz en la cabeza y le faltan dos dientes, de 
modo que cuando ríe ó bosteza se pone hor-
rible y lo peor es que tiene sueño muy á 
menudo y casi siempre se está riendo. Su 
traje es el mismo que hace quince años, 
grasiento y roto por los codos y las rodillas, 
á excepción de algún dia festivo en que sale 
á pasear las calles vestido de limpio, gracias 
á mm lavandera comadre suya que le alquila 
al fiado la ropa de un parroquiano español 
de su talla y volúmen. Zapatos no se ha puesto 
jamás, luciendo un pié calloso, aplastado y 
con los dedos abiertos, efecto de los golpes 
que daba al remar cuando estaba al servicio 
de las falúas. 
Como la mayor parte de los feos. Tánico 
es hombre de ingenio. En el comercio haría 
grandes progresos si pudiera amontonar re-
cursos, pero Tánico será un maniroto toda 
su vida: en cuanto á la agricultura nada hay 
que esperar de él porque la detesta: en cam-
bio tiene una afición exlraordinaria á la in-
dustria. Sin duda que no hubiera sido capaz 
de inventar la pólvora, pero sabe hacerla bien 
y barata, que no es pnco para las fiestas de 
los pueblos, donde antes faltan el sotunjú y 
el chocolate'que las bombas, lo? cOhele?, las 
carretillas y cuanto pueda producir estrépito. 
El sabe además construir figuras de cera de 
todas formas y tamaDos para platos de dulce, 
hacer caseríos de ñipa con sus urnas de 
cristal y adornar con talco y cartulina de 
colores las mortajas do los párvulos. En las 
comedias es quien reforma los trages de los 
CUIl i lUUiS piliia IUS U K O I M o U u u o o , o u i i i b i u a 16» 
luces, ensaya los combates de moros y cris-j 
tianos, dirige las entradas y salidas y repre-
senta siempre que salen fieras á la escena por 
ser una notabilidad en el desempeño de esoa! 
papeles, particularmente si hace el león ó el 
cocodrilo; todo oslo es sin perjuicio de re-
medar entre bastidores, cuando la función lo 
exije, eí canto del gallo, el gruñido del mar-
rano ó el ladrar de los perros. También hace 
para noche-buena faro'es, estrellas y conejit^if 
de luz con cabezas de pescado y con unoi 
rabos muy largos y retorcidos que llevan s| 
borla de un color muy vivo á la punía. Sil 
mas instrumento que un bolo, (\) ni otrof 
materiales que una caña, un pedazo de cartoi 
y cuatro trapos viejos, arma admirablemenM 
la famosa pareja de Panchito y Panchita que 
api'sar del diminutivo se les llama también 
gigantones, porque es innegable que son colo-











, r i r , . . u , P v / . v 1 U w v ^ . ^ u . u n a icmuo propia y 
merosas atenciones del sugeto, que nos ha'reside en cualquier pueblo sin haberse ocu-
sugerido estas esplicaciones, no le permitan Pado una sola vez ^ ayerigoan cual es el 
esponer en una serie de artículos la única fT' ApenaS lrabaja y C0ITie mucho pero de , . e , , . " a i u c u i o s 1a umea to(lo porque no es gastrónomo sino glotón. 
teoría írenologica que á su modo da ver puede \ Además fuma, masca buyo y bebe vino, todo 
longevidad, pasan sus horas juntos, constan-
temente en baile y, sea dicho de paso, no 
parece sino que para disfrutar tantas ventajas 
reunidas es preciso ser de lo que ellos son, 
Ahora bien, Tánico sabe además de lo dicho, ; 
confundir su naturaleza con la de cualquiera til 
(1) Especie de cuchillo con que se hacen palitt» 
primorosos, casas, buques, amputaciones, escultura' 









desparramados en una sala vasta que tenía una chimenea 
ancha y baja, la que abría frente de las ventanas su negra 
boca, y parecía bostezar de fastidio. 
lín las puertas de madera de las ventanas había postigos, 
en que verdeaban pequeños vidrios engarzados en plomo. 
Gertrúdis, después de instaladas sus huéspedas, bajó para 
cuidar de que se subiesen los colchones y baúles que venían 
en la zaga de la berlina. 
—Con que esta es mi cárcel? dijo con una sonrisa tan 
amarga como desdeñosa Constancia, contemp'ando aquellas 
destartaladas, vacías, súcias y frías hubitaciones. ¡Éi á un 
presidio, y yo á un destierro! ¡Esto es nunca visto, y es lo 
que se cuenta tenía lugar allá en los tiempos bárbaros! ¡Si 
lo que me sucede á mí se pusiese en una novela, se diría 
que eran dislates de novelistas, que se devanan los sesos 
para inventar cosas extraordinarias! ¡Desterrada, presa por el 
delito de no sacrificar la felicidad de mi vida entera á las 
miras ambiciosas de una tia que ódio, y á Jas miras 
interesadas de una madre que no amo! 
—Constancia, exclamó Clemencia, por Dios, no digas que 
no quieres á tu madre. ¡Qué htrocidad! Ni lo piensas ni lo 
sientes. Acuérdate de que hija eres y madre serás. 
—Si no lo sintiese no lo diría, así como porque lo siento 
no lo callo, contestó Constancia Si es virtud amar á quien 
nos hace el mal, es virtud que no tengo ni quiero fingir. 
— Pero, Constancia, repuso Clemencia, si cuanto hace tu 
madre, es porque te quiere. Sosiégate, prima; piensa que 
no ha sido la voluntad de Dios que te cases con Bruno, y 
que de esta suerte quizás te libras de muchas penas y de 
males sin fin, y confórmate qpn esta que es transitoria. Tén 
presente que dice San Agustín que agradamos á Dios cuando 
su vo'untad nos agrada, 
—Si así sabes tú amar, contestó ágriamente Constancia, 
no es extraño lleves con tan envidiable resignación la muerte 
de tu marido. 
C'emencia se sonrojó como una culpable, y Constancia 
prosiguió: 
—Si has venido á predicarme, mejor habrías hecho en 
dejarme sola; yo no temo á la soledad; para mí es todo 
soledad donde no está él Así, si quieres que sigamos viviendo 
unidas, no vueivas á tocar este punto ni me prediques 
olvido, que sería como si al viento predicaras, constancia. 
—85— 
y si no, tú vivirás en un lado de esta amena quinta y yo 
en el otro. 
Al contrario de Constancia, que se sentía prosa en aquella 
soledad campestre y tranquila, Clemencia se sentía libre. Cons-
tancia se sentía sola, y Clemencia se sentía simpáticamente 
ocompafiada por los bellos objetos de la naturaleza. Criada 
en el convento, nunca había disfrutado del campo, y su alma 
se ensanchaba al recorrer aquellos campos, al vagar por 
aquellas playas. Se alegraba su ánimo al contemplar aquel 
espléndido cielo, pues como dice Lamartine, allí donde el 
cielo sonríe impu'sa al hombre á sonreír también. Admiraba 
horas enteras la reventazón de las olas del mar, que en tan 
airoso y grave movimiento se henchían para extenderse en 
espumoso torbellino sobre la dorada arena. Complacíase en 
observar las formas caprichosas de las rocas, esas masas 
anfibias, alternativamente cubiertas por las olas y alumbradas 
por el sol, insensibles á las caricias de esle y á la amar-
gura de aquellas, pues nada temen y nada esperan. 
Los pajaritos cantaban tan alegres en aquella tranquila 
Tebaida,¡.que demostraban en eso cuán poco pertenecían á la 
tierra. 
—¿Qué admirable poder (se decía Clemencia siguiendo con 
la vista sus ligeros revoloteos) puso el canto en estos pe-
queños, lindos é inofensivos séres, que no puede nadie 
contemplar sin enternecida y tierna simpatía? 
Y mirando en seguida á los nietos de la casera, que la 
acompañaban en sus excursiones jugar alegremente á sus 
piés, exclamaba: 
—,Qué hermosa y tranquila hace Dios la vida á la ino-
cencia! 
Todo aquello le infundía mil sensaciones y pensamientos, 
pues como dice Balzac: le paisage á des ide'es; el paisage tiene 
ideas. 
Es cierto que el paisage que la rodeaba, compuesto por 
el mar y un coto de tierra llana, sin accidentes de terreno, 
sin árboles, sin agua, ni mas señales de habitación humana 
que. la cuadrada y pesada mole del caserío que habitaban, 
DO pertenecía al órtíen del paisage que se denomina ameno 
ó romántico; y no obstante, ¿cuál es el encanto que existo 
en una naturaleza inculta uniforme? ¿Por qué infunde esta 
ideas alegres y elevadas, mucho mas que lo hacen los fron-
dosos paisage», con sus bosques, sus quebradas, sus arroyos, 
debí 
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de los dos y generalmente ¿ ^ ^ J 
tiara bailar con mas entusiasmo y iau3arbe 
S s Tánico ¡denüücado, Tánico converl.do 
Tn Panchita, da rienda suelta á sus msiintos 
-increíble porque solo e que ^ ^ ^ 
a S ^ ^ l ^ X ¿ ^ M ^ W n e otro origen. 
faemu??Íu5 re%eSU.e sigue, .se fplik formando 
corrTen derredor suyo, ríe y le aplaude en 
ínanto repica las castañuelas mecendose al 
cornos de una Guaracha inocente o del mas 
desenfrenado de los fandangos listo no basta: 
iTanico se divierte cobrando dinero y nunca 
déla de satisfacer alguna que otra venganza, 
sentimiento tan grato como ruin. Allí, en el 
rorro de los espectadores busca lamco al 
rhino que le delató al Alcalde, al rival que 
le arrebató su novia y al contrario que le 
-cano con la vida de su gallo su uiUmo ma-
ravedí para darles un carmoso abruzo con 
nue saquen nwdio palmo de lengua escitando 
las risotadas de los curiosos 
Tánico es también prestidijitador o sala-
manauero, q^ue diebo de los dos modos e 
nue no lo entienda del uno;lo entenderá del 
otro aunque eso de salamanquero tiene de 
común con lo de Tánico el no saberse tam-
poco de que idioma es. Nuestro upo dolado 
de todas las condiciones que le bacen digno 
de cualquiera de ambos tíiulos arroja fuego 
por la boca; se parte la nariz con una nav<.ja 
•sin que salga una gota de sangre; se mete 
una barrita de bierro por un lagrimal y lo 
saca por el otro; hace bailar la poika á un 
charro de papel obligándole antes á que por 
.si"solo se levante del suelo y se coloque per-
pendíoularmente; esconde unas cuantas alha-
jas de los espectadores en un pañuelo de 
donde luego salen volando media docena de 
'pollos quedándose aquel vacío: come la brea 
en estado líquido y hace habilidades sin cuento 
mas ó menos asquerosas, pero todas con mu-
cha limpieza y un éxito notable. Las viejas 
y los chicos huyen espeluznados de espanto 
y suefian con el demonio aquella noche, 
Jas rnozuelas le giden la vaiita con que hace 
tantos prodigios para hacerlos ellas también 
y los curanderos salen diciendo que aquel 
hombre no es de carne y hueso ó los libros 
en que ellos han aprendido tanto, son una 
plaga de patrañas. Tánico goza oyendo todos 
Jos comenlurios á que dan lugar sus asom-
brosas salamancas, pero como suele hacerlas 
de noche le entra sueño, masca un buyo, 
enciende un cigarro y se duerme sobre sus 
laureles, que en aquel momento son un lancápe 
situado en un rincón de la cocina, donde antes 
de cinco minutos ronca estrepitosamente ha-
ciendo emigrar del techo cuanto sapo se anida 
•entre las ñipas. 
Tánico hace todavía mas de lo que en su 
breve biografía acabamos de referir. Maneja 
con acierto el harpa y la guitarra sin conocer 
Intajas UIia nota je música, versílica en castellano 
) son, ignorándolo, sabe escribir y no ha aprendido 
ficho, aun á leer. Tiene el talento de aparecer inú-
[uien til para el trabajo y la fortuna de no nece-
. silnr del trabajo para sostenerse. Es un vago 
mlifoi á quien nunca se encuentra y un pobre de 
üturu solemnidad que está en todas partes. Es el 
bufón del pueblo que siembra para que él 
ti coseche y el idiota que se He del que se 
atreve á compadecerle, porque ha encontrado 
en su sistema de vivir una cómoda y lucra-
tiva profesión. 
CONSTITUCION DEL SOL. 
Con motivo de los dos eclipses del sol que 
deben veriQcarse en el presente año, el uno 
en .Marzo y otro en Setiembre, el distinguido 
astrónomo M. Raye ha comunicado á la Aca-
demia de ciencias de París una noticia su-
cinta, es verdad, pero rica en indicaciones 
í-'irinsas de los conocimientos que en la ac-
tualidad se poseen sobre el magnífico luminar 
Jiurno del sistema planetario, de que la tierra 
rorma una pequeña parte De las observaciones, 
jps lisíeos pasan naturalmente á las hipótesis,, 
PW grado de probabilidad puede deducirse 
ie la precisión y del número de aquellas. Hé 
aqm las mas notables: 
Un giobo incandescente, compuesto dedos 
lar e concéntricas de densidades muy desi-
íriPn la interna constituyendo el núcleo es-
. t S f W * erna formando una especie de 
artir ¿ i ^7 eXtensa- A cierta alt"ra> y ^ 
hia est -i 0 C0' eSta E s f e r a sostiene una 
:sL can/'a.COntinua ^ .Pubes particulares. 
bal se hnii, ?fcbaj0 (le esta abierta prin-
ara de nú L VT*6 relativamente obs-
T l a s , 'dHm^ S0bre de la ^ e s f e r a se ele-
Lm nte i ^ i fh,Capaf' POCO ú ^ y ordina^ irnúciei m í f •6 ,a atmósfera general. 
Aviesa. 0 i f ^VMSi 8aSe0SaS 
Ciencia S I 3 la3 ^P'15 ^tremas (cuva 
an^bre de - A á l0S cuales se ha ^ ^ o el 1 S tL^6^?5 ™ s a d a s - El volúmen 
« mil v^P0/^ G ^ á veces mil y hasta! 
le habitamos VOiUmei1 del Slobo terrestre 
l - i C0NSXITÜCI0]NT DE LA LUNA 
^ ^ e s i n n í 0 / 1 1 0 ' C0D m0t¡VO de Presentar 
W v d h " dV^  Aca(1emia varios modelos 
IsUCaLn^J0Sf0tO°ráficos de la 'una, hechos 
lCaineme Por M . Buiard. se extendió en 
consideraciones muy interesantes sobre las 
analogías geológicas de este satélite con nuestro 
planeta, que han creído hallar algunos físicos 
«Tengo, decía, á la vista una lección de 
Vesubio traída por M . de Humboldt. Vétí pri-
mero un cráter que ofrece las capas levanta-
das, y formando un contorno círcu!ar en cuyo 
seno se establecen los cráteres eruptivos. Toda 
esta masa se eleva mucho sobre eT nivel ge-
neral. La altura de los parapetos circulares, 
muy pequeña cuando se la mide desde el ter-
reno del circo, es al contrario muy grande 
cuando se la mide desde el terreno exterior, 
de modo que es preciso subir mucho, par-
tiendo del terreno sólido, para llegar al pa-
rapeto circular, y que de allí hay poco que 
bajar para llegar al fondo del cráter sublevado. 
Lo inverso aparece en la luna. En efecto, 
es allí regla general, á la cual no conozco es-
cepcion, que el fondo de todos los circos se 
hada profundamente deprimido bajo el terreno 
que le rodea. Si se considera un circuito de 
ÜUO metros de elevación sobre el terreno ex-
terior, puede afirmarse desde luego que tendrá 
•1,000 ó ^oOO, á veces 5,000 metros de ele-
vación sobre el nivel del fondo del cráter. 
Sin embargo, este fondo no se presenta de 
modo alguno como una excavación de la cual 
la materia haya sido extraída, sino que en los 
circuitos extremos este fondo afecta la curba-
tura general de la línea y parece formar sim-
plemente parte de una esfera de radio mas 
chico. A este hecho general debe agregarse la 
ausencia de cordilleras de montanas. Las que 
así se denominan, de la luna, no son proba-
blemente mas que restos de antiguos circos 
destruidos, sobre el hemisferio del norte, por 
la gran dilatación que ha prodúcido el Mare 
imbnum, y lo mismo las oirás llamadas cor-
dilleras que orillan al sud-este y al este el 
Mare serenilalis. Puede admitirse por lo tanto, 
que la formación de las montañas lunares es 
debida á causas enteramente-diversas de las 
que dominaron sobre nuestro planeta.» 
Luego pasa ML Faye á examinar estas cau-
sas, que son el movimiento de rotación, la 
acción combinada con el calor primitivo, el 
resfriamiento y el resorte de los gases y va-
pores subterráneos, la acción erosiva de las 
aguas, etc., y recorriéndolas relativamente á 
la luna, trata de determinar su acción mas 
ó menos grande. Fijándose al fin en las ma-
reas, como sean próximamente en razón in-
versa del diámetro del globo sobre el cual 
se producen, infiere que debieron ser mucho 
mayores sobre la luna que sobre la tierra, y 
calcula que á la elevación máxima en esta, 
de -13 hasta 17 metros, debió corresponder en 
la luna una elevación de las aguas excedentes 
de 500 á ^000 metros ó todavía mas, por 
poco que la marea, propagándose, hallase 
obstáculos mas favorablemente dispuestos que 
en la tierra. Dicha causa pues, y las del res 
fríamiento, etc., sirven al hábil astrónomo 
para explicar la singular configuración de la 
superficie de la luna, tan diversa de la de su 
planeta. 
MANCHA DEL SOL. 
La observada el -12 de Enero último por el 
P. Secchi en el observatorio del colegio ro-
mano, fué muy interesante. El núcleo presen-
taba dentelladuras profundas, y estaba dividido 
en tres partes por dos corrientes luminosas 
Además de estas corrientes cuyo brillo luminoso 
no cedía á la fotofería general, se percibían 
ligeros filetes de nubes trasparentes, como los 
cirros luminosos que atraviesan el núcleo y 
bordean los contornos de materia incandes-
cente. La materia luminosa que forma la pe-
numbra no es continua, sino que forma una 
infinidad de corrientes ó de riachuelos que 
van á derramarse en lo interior del núcleo 
En la parte inferior de la mancha había una 
masa no dividida en filetes como el resto, pero 
de un aspecto singular y como hirviendo. 
Su forma era casi triangular, de un briüo fuerte, 
y allí parecía acumularse la materia de la gran 
corriente que atravesaba el núcleo. Es síngu-
gular que la víspera solo había en el núdeo 
esta corriente, y en el sitio de la segunda que 
se vió el -12, había un ligero cirro luminoso, 
que aun continúa viéndose en las otras partes 
del núcleo de la mancha. 
Los signos observados cuando la mancha 
llegó á la orilla del astro, indican en él una 
grande agitación. El diámetro de las corrientes 
era, á lo mas, de tres á cuatro décimos de 
segundo en arco, y el mayor diámetro del 
núcleo de cerca de 47 segundos, es decir, 
próximamente tres veces el diámatro de la 
tierra. 
fRazón Católica.) 
—Nadie está libre del miedo:—unos menos 
y otros mas—tienen guarda de la vida—con 
Don Medritis guardián.—Anteanoche ya muy 
tarde.—pues las dos iban a dar, - pasaba me-
dio azorado—un prógíroo dé esta ciudad;— 
junto á su pecho brillaba - un espadón colo,-
sal—que dirigía á la atmósfera,—bien en línea 
horizontal,—bien en obücua, y á veces—era 
perpendicular:—Cuando llegó "á Recoletos— 
dió aturdido un paso atrás,—viendo un bulto 
en una esquina—en aptitud de esperar,—por-
que ningún movimiento—tenía entonces el 
tal —Ano ahí, dijo temblando—el Don Qui-
jote, sí das—un solo paso te envió—a dormir 
con Sitanás. — Pero el bulto proseguía-s in 
dar de vida señal —Deja el paso, majadero.— 
volvió otra vez á gritar—el nocturno corre 
calles-del espadón, y á la par -el arma le 
dirigía—queriéndolo atravesar.—Pero el bulto 
en el momento—sin otra seña esperar—levan-
tóse y sacudiéndose fuese otro sitio á bus-
car.—En esto nuestro Quijote —exhaló terrible 
un ay,—y dejó caer la espada-y corrió sin 
tropezar.— «S'.corro, gritó al momento,—la-
drones, ladrones, ay,—me han tirado de la 
manga—y me han querido robar.»—Acudió 
al punto defensa-y en premio de tanto afán— 
vieron que el ladrón solo era —un enormísimo 
can—es que el dicho valiente—hubiera sido 
capaz—de dar. cien mil estocadas—á la es-
quina de un portal—sí oyese en ella algún 
ruido —por mera casualidad. 
Sabemos que después contando el lance— 
decia el del espadón á un camarada;—era un 
ladrón, amigo, y si no huye—le dejo seco allí 
de una estocada.—¡Oh medritis medritis cuanto 
puedes!—aun puede haber quien ciego en su 
heroísmo—por librarse de sí creyéndose otro— 
una muerte feroz se dé á sí mismo. 
Sí esto, lector, es invento, como lo cuen-
tan lo cuento. 
CAXDIDEZ DE TN RUSTICO.—Arre Arre, gritaba 
furioso un aldeano en un pueblo de Alemania 
á un paciente burriquillo que conducía una 
gran carga de leña, y le acompañaba con una 
buena dósis de barazos sobre la pobre bestia, 
la cual no se daba por entendida á esta in-
sinuación y apenas se meneaba. Desesperado 
el rústico, le quitó la carga, se la puso él 
sobre los hombros, y se montó en seguida 
sobre el burro; le apretaba los talones con 
grande esfuerzo y continuaba gritando su sem-
piterno Arre. En esto acertó á pasar un ve-
cino y le dijo ¿qué hay tio Blás? y él le con-
testó. ¿Qué ha de haber, que este maldecido 
animal, trás que le llevo yo la carga en toda vía 
no quiere andar. 
El vapor ausiriaco Tnlhonda dió contra un 
banco de arena situado al este del cabo Indjé. 
á milla y medía de Sinope. en el mar Negro! 
La causa de este choque fué una inclinación 
anormal de la brújula que engañó al piloto; 
y, á su vez la causa, averiguada después, 
de este fenómeno magnético, era una inmensa 
mina de hierro, riquísima en este mineral, 
que se halla en las masas calcáreas que orlan 
el mar Negro, á 3 1[2 millas de Sinope. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS CÜATñO DE LA TARDE DEL DIA DE AI£B 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Boston, fragata americana Queen of 
the peas, su capitán D. W . B. Cobb: su 
cargameato efectos del pais. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
^ DeZaraboanga, berganlin-golela onm. 101 
San Antonio, en 20 dias de navegación, con 
300 picos de balate, 300 picos de concha, 
4 cajones de nido y 3 bultos de aletas de 
tiburón: consignado á D. Manuel Callejas, 
su patrón Raymundo Francisco, y de pasa-
geros los tenientes del cuadro de reem-
plazo D. José Mora y D. Manuel de la Búa 
con su señora, tres hijos de menor edad y 
una criada: los subtenientes del mismo Don 
Antonio Seoane y D. José Soler, un cabo I.0 
del Regimiento Infantería núm. 5 con uno 
id. 2.° y i soldados y dos id. de la com-
pañía obrera de Ingenieros y 11 presidarios 
cumplidos, una cautiva y 9 chinos y de 
transpone un preso para la Real Audiencia. 
De Cebú, id. id. núm. 74 S. Rafael (a) 
Ventura, en 8 1(2 dias de navegación, con 
1500 picos de abacá, 1600 id. de azúcar, 
100 id. de cueros y 3 tinajas de manteca: 
consignado á D. Francisco Vicente, su pa-
trón D. Lorenzo Santiago y do transporte 
seis quintos para el Regimiento de Borbon 
núm. 8 con oficio para el primer Gefe de 
dicho Cuerpo y de pasageros D. Car os Her-
rera subteniente del Regimiento núm. 7 con 
un asistente y el cabo I.0 Bernardo Ibar-
rolac: Juan Tuyana sargento retirado del 
cuerpo nacional de Artillería. 
De Pangasinan, ponlin núm. 206 Nlra. 
Sra. de Manaoag (a) Buenaventura, en 11 
días de navegación, con 849 cavanes de 
arroz, 15 piezas de cueros de carabao, 6 i 
id de petates de barí y 160 salaces: con-
signado al patrón Tomás Espino. 
De Subic en Zambales, lorcha núm. 9 
Alavesa, en 3 dias de navegación, con 
50,000 rajas de leña: consignada al patrón 
Ignacio de los Reyes. 
De Guivan, panco núm. 232 Sta. Filo-
mena, en 12 dias de navegación, con 500 
tinajas de aceite, 90 picos de abacá, 12 f-.r-
dos dtí medriñaque, 10 tinajas de manteca, 
8 cavanes de sigay y 4 picos de cueros: con-
signado á D. Vicente Salgado, su patrón 
Pedro Baguio. 
De S. José de Bnenavista en Anlique, pai-
lebot núm. 59 Lucinda, en 10 dias de na-
vegación, con 400 cavanes de palay, 1-00 
picos de sibacao, 5 quintales de cera, 1150 
piezas de sinamay grueso: consignado a Doña 
Andrea Dehesa de Romero, su patrón Joaa 
Zaldivar, y de transporte 4 quintos y un 
desertor del Regimiento Infantería núm. 4. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Iloilo, bergantm-goleta núm 20 San 
Vicente, su pairon D. Yaleulin Benito, y de 
pasageros D. Jayme Torres, subteniente del 
Tercio de Policía, y cuatro chinos. 
Para L-Mte, id. núm. 54 Eduarda, su 
patrón Bernabé Alfonso 
Para Albav, id. núm. 27 Griego, su pa-
trón Tomás Escobal, y de pasageros 2 chinos 
y conduce un presidario cumplido. 
Para Leite, poutin núm. 129 ¿Va. Clara, 
su patrón Gregorio Ramos. 
Para I d . , bergantin-goleta núm. 93 5 a » 
Anlonw (a) Btlisano, su patrón Juan Zamora. 
Para Albay, bergantín núm. 15 Belts* su 
patrón D. Julián Salazar. 
Para Daet en Camarines Norte, berganliQ-
gole tanúm. §'6 Mame Uto, su patrón Eslebaa 
de la Cruz. 
Para Leite, bergantín núm, 3 Salve, su 
capitán D. Vicente Bustamaute. 
Para Balayan, goleta núm, 186 Salvación, 
so patrón Justiniano Alazas. 
Para Pasacao, bergantín-goleta núm. 88 
Celestina, su patrón Pedro Amador. 
Para Borongao, pon ti a núm. 191 Dolores, 
su patrón Gerónimo Duque. 
Para Taal, pontín núm. 183 Doloroso, su 
patrón Perfecto Umalí. 
Para i d . , id . núm. 182 S. Vicente, su 
patrón Gabriel Mácsimo. 
Para i d . , id. núm. 162 Primoroso, su 
patrón Apolinario Atiensa. 
Para i d . , i d . núm. 167 -S, José, so pa-
trón Juan Hernández. 
Para id . , panco núm. 80 S. Juan, su 
patrón Leocadio Rosales. 
Para Zambales, id. núm. 329 S. Ramón, 
su patrón Justo Martínez. 
Para llocos Sur, pontin núm. 63 S An-
tonio, su patrón Felipe Aquino. 
Para Samar, panco núm. 290 S f r a n -
cisco, su patrón José de Asís. 
Para i d . , núm. 354 Socorro, su patrou 
Cipriano Mercader. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 12 D E JULIO DE 1858. 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera 
clara, viento S. S. E. flojo y mar llana. 
El Corregidor á las seis y cuarto, viento 
N. E. flojo y mar llana, la fragata anun-
ciada, és inglesa se halla á 3 millas afuera. 
Hoy al amanecer la atmósfera clara, viento 
N. flojo y mar llana, y en la espluracioa 
el bergantín español de guerra Scipion que 
estaba surto en la barra, hizo la vela para 
su destino, tres bergantines-goletas de pro-
vincias entrantes se hallan próesimos á fon-
dear en la misma, son los nombrados San 
Andrés de Lagoooy, Lucinda de Antique y 
Dos Amigos que no se sabe su procedencia. 
El Corregidor á las ocho y media de esta 
mañana: viento N . fresquito y mareta del 
viento. La fragata inglesa indicada, se halla 
á 10 millas dentro de bahía. Un borgantia 
enlranle amaneció á 3 millas id. no ha lar-
gado bandera, y una goleta de provincia 
también entrante á 3 millas Sur. 
A las doce la atmosfera despejada, viento 
y mar calmosos. 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS D E AYER. 
HORAS.' 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 























MATADERO DE DULUMBAYAN. 
DIA 12 DE JULIO DE 1858. 
( Machos 48 ) 
Reses vacunas. • M Hembras 07 
Puercos ' . . . . . . . 28 
Lechones 2 
MATADERO DE ARROCEROS. 
30 
Puercos. 
Total de cabezas. 90 
4 
AVISOS. 
Para Chanjay, saldrá á la mayor 
brevedad la burea espaíkola Ul-.l l .A R O S A ; rec ibe carga 
6 flele y pasajeros, la despacbu 
Jnsiinii ino Z a m n r a . 5 
La goleta REINA DE LOS ANGELES 
s a l d r á eu breve para V igaa (llocos S u r ) , despachada por 
J o s é U. boler. 3 
Para IIoHo, saldrán en breve el 
berganl in G U A D I A N A y b e r g a n l i n - t í o t e t a G R A V I N A ; 
admi leu carga á flele y pasajeros, los despacbau 
Orbe la , C u c u l l u y C . a 1 
Y EL PORVENIR DE LAS 
IMPRENTA 
I)E 
R A M I R E Z Y G I R A U D I E R . 
C - U - . L E D E L B E A T E R I O N U M . 10. 
Abierto al servicio del público el noevo 
despacho, so espenderá eu él papel calalao 
•y conlíuuo para oficinas, id. de carias, id. 
borradores, id. para dibujo, id . para planos 
y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografía, de ruyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Martillo, casa comisión 
DE 
F . B A R R E R A . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , de siete y media ú diez y m e d í a 
d e la noche, se v e o d e r á n en almoneda varios g é n e r o s , 
pafmelos de hilo para mano, toballas do a l g o d ó n , a l -
fombriis para so fás y carruajes , sombreros de fieltro, 
bastones coa diferentes p u ñ o s , alhajas de oro, q u i n -
q u é s do s o b r e m e í a , l á m p a r a s y globos, relojes de s o -
b r e m e s a , de pared y de bolsillo, espejos de medio 
cuerpo, muebles de varias clases e tc . e le , carruajes 
y cabal los . . j 
Agencia general de nego-
cios de Filipinas. 
Verificado el nuevo trazado de calles en 
el barrio de Gunao del pueblo de Quiapo, 
según lo dispuesto por el Escmo. Sr. Gober-
nador y Capitán general, y llevado á cabo 
inmodialamente su ejecución en virtud de 
las órdenes dadas por el Sr. Alcalde mayor, 
en las que se están alineando y rellenando 
en el citado barrio; los que deseen adquirir 
solares en punto tan conveniente por las uti-
lidades qae han de obtener en las fabrica-
ciones que emprendan, pueden dirigir sus 
proposiciones al que suscribe, que dará cuan-
tas esplicaciones se deseen. 
Luis Riquelme. 3 
El capitán y consignatarios de la 
fragata amei i cana J E N N l E W . - f A l N K , no responden 
d e las deudas que puedau contraer la t r ipu lac ión de 
d i c h o buque Rns'e l l v ^ m r - i s . 3 
El capitán y consignatarios de la 
fragata americana B A i l R h U A B h u n i K K s , no responden 
d e las deudas que pueda contraer la ir ipulacien de 
d i cho boque Rns-e ' l y Sturufc 3 
Se avisa al público que en ¡a calle 
de S . V i c e n t e , intríeUialo ú la p W u e l a de Gabr ie l , 
s e ha abierio una conf i t er ía filipina imitados lo» dulcti-
i la europea, se espeude por mayor y menor á pre-
c ios irunlerados t 
El taller del sastre Alberto Reyes 
que estaba en la caile de S V i c o n i e , so ha trasladado eu 
l a Escolta al lado del a l m a c é n de sombreros del Ma-
d r i l e ñ o Lo que participa a sus parroquianos quienes 
!e han favorecido; y los que quieran favorecerle; l a m -
L i e n ha recibido figurines de la tiitima moda. 10 
Se necesita un ama de cria que 
quiera marchar á la Peninsula en el mes p r ó e s i m u de 
Agosto, la que le convenga podré avistarse en U casa 
d e l S r . Castellano de la Real Kuerza de Santiago, donde 
s e tratará sobre su ajn<le. i 
Los que suscriben giran letras so-
bre Londres y Madrid pagables en todas las 
provincias de España por cantidades y plazos 
que acomoden á los tomadores. 
Descuentan letras y pagarés de comercio 
de firmas conocidas, no escediendo el plazo 
de 60 dias al 6 p § anual, pasando de 60 
basta 120 días al 7 p g anual y en las p r ó r -
rogas ó renovaciones al 8 p § también anual. 
Reciben cantidades en depósito y cuentas 
corrientes de cien pesos á mas, abonando 
intereses á razón de 4 p § anual las pa-
gables á la vista, de modo que los dueños 
puedan rccojerlos el dia que les acomode 
y á 5 p § anual las que son de plazo deter-
minado, ó pagables con 13 dias de previo 
aviso, J. M. Tuason y G.a 4 
Suscricion 
'AL MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA. 
Los suscritores pueden recojer la 7.a y 8.a 
entrega correspondientes al mes de la fecha. 
Continúan abiertos los mismos puntos de 
suscricion. , 
Los suscritores recibirán gratis lodos ios 
pliegos de impresión que á la CODCIUSÍOD 
de la obra no lleguen á una entrega. 
Otra ventaja. También tienen derecho á 
obtener gratis la encuademación en holan-
desa de los ejemplares á que se hayan sus-
crito, y lo conseguirán siempre que lo re-
clamen en esta imprenta en el término de 
un mes después de anunciada la conclusión 
de la obra. 
Queda abierto un punto de suscricion con 
todas las ventajas anunciadas en la provincia 
de Uoilo casa-botica y en la del médico de la 
Armada D. Andrés Montes. 
RENTAS 
El suscritor D. José Carrancá y Solé se servirá pre-
sentarse en la Sub-Direccion de mi cargo á conu^a t su 
anualidad vencida en 30 de Jimio próesirao pasado. Manila 
1 1 de Julio de 1 8 5 8 . — V I C E N T E B O L T R I . 1 
ALQUILERES. 
En la Isla del Romero en la misma 
oasa que tenia ei S r . Corro carruages de alquiler, .-c 
bailan aun establecidas el mismo alquiler de carruages , 
lau bueno y tan bien servidos conio estaba, y se baila 
t a m b i é n para alquilar un magnilico y lujoso carro f ú -
nebre, de m ó d i c o precio o.^ da salida, y tiene el que 
suscr ibe de venta una magnilica pareja de caballos moros 
Cabos negros, da muebo trole y buena es lampa, con 
dos juegos de guarniciones de E u r o p a , una piuteadu y 
otra de cubre dorado, todos en buen estado. 
M V - l d i v i a . 5 
La casa de la calle del Arzobispo, 
esquina i la Real se alquila; en la p o r l e t í a de Saa 
Auustin d a r á n razón. 1 
COMPRAS Y VENTAS. 
Se vende letras sobre Hong-kon^ 
á 3 d ías v is ta , por Peele l lubbel l f í C a i 
Grageas ó pasti 
DE GELIS Y CONTÉ. 
L a s preparaciones, ferruginosas cuentan en el n ú -
mero de los medicamentos cuyas propiedades n o 
puedo nadie poner en duda: en efecto. '>ay pocas 
c u y a a c c i ó n m ó d i c a baya sido e s t u d i é » con mayor 
esmero y por observadores tan noialdes. Los tratados 
modernos de t e r a p é u t i c a y de materia m é d i c a consa-
gran un lunar estenso á su lustoria, y diariamente r e -
c u r r e á ' e l l a s la medicina con el mejor é x i t o , para 
luchar contra un crecido n ú m e r o de afecciones tan 
rebeldes como peligrosas 
Estos verdaderos e s p e c í f i c o s contra los p á l i d o s c o -
lores, el (lujo blanco y otras enfermedades de las m u -
jeres , son recomendados por todos los autores de m a -
terias m ó d i c a s á las personas de una consli lucion de-
licada ó debilitadas por largas eufarmedodus, a b u u -
dantes s a n g r í a s ó por sanguijuelas; en suma á tudas 
aquellas c u y a sangre debilitada necesita de elementos 
reparadores 
Se prescriben t a m b i é n á lodos los n i ñ o s pá l idos y 
deseo oridi s que se resientan de bober sido mal a l i -
mentados en un principio. 
Los m é d i c o s mas iutelijenles las preopinan i g u a l -
mente, con los resultados mas felices, para c i r a r las 
enfermedades escrofulosas ó incontinencias de orina 
que provienen de la debi l idad de la vejiga. 
Admirados de los inconvenientes que presentan todas 
las preparaciones usadas liasla el dia , cuyo gusto p ó r -
fido repugna á la mayor parle da los enfermos k tal 
punto que cas i todos renunc ian á lomarlas , los S e ñ o r e s 
Gól i s y C o n t é han estudiado los medios de dar al 
hierro una forma invariable y senci l la , bajo la cual 
pueda tomarse f á c i l m e n t e , y mas que todo de d i s -
minuir la cantidad de las lomas sin perjudicar ¿ su 
a c c i ó n en la e c o n o m í a . 
Manera de administrar las grageas ó pas-
tillas de Gélis y Conté. 
S e g ú n la o p i n i ó n de la Academia de Medicina de 
París , las grageas de Gólis y Contó han reemplazado 
ventajosamente á lodas las preparaciones fanuginosas 
anticuas: 1.° porque obran en d ó s i s muy p e q u e ñ a s ; 
2 0 porque su a c c i ó n es mas pronta; 3 . ° poique no tiene 
el gusto ropugnanta de todas las domas, siendo por ol 
el contrario agradables al paladar, Ueunen a d e m á s los 
buenos efecios de las preparaciones solubles de hierro, 
sin tener sus i n c o n v e n í e o t e s , puesto que son f á c i l m e n t e 
asem'jabes. que no las altera el tiempo, que pueden 
lomarlas s in repugnancia lo» enfermos mas delicados, 
y que no determinan nunca las superpurgaciones que 
a c o m p a ñ a n casi sie.mpre la adminiatrucion de algunas 
sales solubles de h ierro . 
Desde que el profesor Bouillaud ha consignado la 
supei ioridad de esta p r e p a r a c i ó n respecto de las d e m á s 
a n á l o g a s , en su informe á la Academia , todos los dias 
se bace uso de ellas en los hospitales y en la p o b l a c i ó n 
de P a r í s , por mandato de los mus ilustres práct icos , 
los cuales han proclamado su constante eficacia. 
E l l a c l ó l o de h ierro , como todos los d e m á s compues-
tos de í i i erro , se altera lenlamente al aire, mas el 
a z ú c a r lieno la propiedad do oviuir esta alleracion, y 
por esto mismo las Grageas de Gélit y Conté pueden con-
servarse indefinidamente eu las habitaciones secas. 
Bespeclo de las dós i s que han do lomarse , para p r i n -
c ipiar , bas iarán tres grageas por la m a ñ a n a , y otras 
tantas por la larde, v en lo posible á horas distantes 
de las comidas, aumentando luego una por la m a ñ a n a 
y otra por la lardo hasta doce al d ia . Las ig nunca se 
toman mas. 
Itelalivamente b los n i ñ o s la d ó s i s variará s e g ú n la 
edad, pero como t é r m i n o medio se darán de seis á 
ocho diariamento de seis á doce a ñ o s , y cuatro á los 
mas j ó v e n e s 
Botica del L i cenc iado Hernando.—Escol ta n ú m . 4. 2 
En la calle Real casa níim. 37 frente 
á la botica de San J u » n de Dios, se venden muy b a -
ratos dos morriones de gala para oficiales de infanler ía ; 
uno nuevo de c o m p a ñ í a s de cazadores y otro un poco 
usado para el centro; dos salaces nuevos s in usar; una 
casa en buen eslado de uso; una levita con poco uto; 
un par de á r g a n a s grandes con poco uso y otro 
par p e q u e ñ a s nuevas. 8 
En la calle del Teatro de Binondo 
casa n ú m . 6, hay de vunla bolitas para s e ñ o r a s , col-
chones á p r o p ó s i t o para literas, lampipis ó roperos de 
C h i n a de 1.*, vinos moscolel y amonlillado embote-
llado en Cádiz , A ñ o Cris t iano con l á m i n a s finas y d o m i -
nicas, 5 tomos en 25 ps , L o s l loros en las Alpujarras 
novela h i s t ó r i c a , S lomos 1 peso; sinamomos y otras 
plantas de C h i n a en macetas de la misma proce-
d e n c i a . 3 
Se venden vacas y toros descan-
sados y m u y gurdos para el matadero. Para como-
didad de los compradores se v e n d e r á n sueltos y á 
precios muy equitativos. 
Sen A n t ó n casa en frente del c a l l e j ó n de l a g a -
l l e r a . 8 
Muebles liay para vender varios de 
ellos en muy buen oslado de servic io , do aliulatau y 
narra: en la calle del Arzobispo n ú m 10. 3 
Jurisprudencia administrativa, co-
l e c c i ó n razonada de resoluciones del Gobierno a con-
sulla del Consejo Real en materias de a d m i n i s t r a c i ó n 
por D. Juan Sunye , 1 lomo 4 . ° rúst ica é 1 peso, se 
halla de venta en ht calle del Teatro de Binondo 
casa n ú m . &. A 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
P I L D O R A S S A N A T I V A S D E L D O C T O R D . J A Y X E . 
Para el mal de hiyado, gota, ictericia, dispepsia, 
reumatismo,fiebres, afecciones nerviosas, erisipela, 
enfermedades cutáneas, inflamaciones, melancolía, 
jaqueca, estreñimiento, dolores de cabeza, pecho, 
costado, espaldas y miembros, afecciones biliosas, 
enfermedades de mugeres,^  etc. etc. 
A p é n a s l i a y enfermedad que no requiera un purgante, 
y so ev i tar ían muchos males y mucho sufr ir , si se 
purgase mas la gente. Cuando el cuerpo e s t á e s t r e ñ i d o 
nadie se siente bueno. A d e m á s el e s t r e ñ i m i e n t o o c a -
siona muchas enfermedades graves y algunas veces 
fatales, que se p o d r í a n haber evitado, tomando á tiempo 
alguna medicina purgante. 
E l doctor J a y n e recomienda estas pildoras con toda 
coiifianza, pues las considera superiores á las que ge-
neralmente se toman, por el modo mas suave, pronto 
y eficaz con que operan. 
Cuando se e s t á n lomando estas pi ldoras, no necesita 
el que las toma sujetarse á n i n g ú n r é g i m e n part icular 
Puede comer y beber como s iempre, y d e s p u é s de 
tomarlas, puede, s í quiero comer inmediatamente. 
No se d e s v i r t ú a n con el tiempo, pues e s t á n c o m -
binadas do tal modo que s i empre se disuelven con 
facilidad en el e s i ó m a g o . 
Tomadas en d ó s i s p e q u e ñ a s son un alterativo y un 
I-I^SHIIIH . -unvf i ; pero eu d ó s i s mayores son un nuruanie 
bastante activo que limpia lodo e l canal a l imenl ic iu de 
toda materia pútr ida , irritante y fecal, y promueve s e -
creciones naturales del e s i ó m i g o , h í g a d o y d e m á s ó r -
ganos del cuerpo . 
Se pueden to.uar á cualquiera hora, y en casi todas 
las enfermedades—en las fiebres iollamatorias, r e m i -
teutes, biliosas y d e m á s fiebres—en la ictericia y mal 
de h í g a d o . Para la dispepsia son verdaderamente un 
remedio maravilloso que corrige gradualmente el vicio 
de las secreciones del e s t ó m a g o y del h í g a d o , y pro-^ 
mueve una a c c i ó n natural en estos ó r g a n o s importantes,— 
como t a m b i é n ' para purificar la sangre ,—para las en-
fenneilades de mugares, e s l r e ñ i m i e n l o s , ele , en fin para 
curar lodas aquellas enfermedades en que se deba ad 
ministrar una medic ina aperit iva, alterativa ó purgante. 
L a dispepsia la cura positivamente este precioso s a -
nativo, l o m á n d o l o como se debe , y espocialmenle si se 
toma al mismo tiempo que e l tón ico v e r m í f u g o . 
Villa de París. 
Calle Real de Manila núm. 37. 
M U Y I N T E R E S A N T E . 
Se acaban do ceuioic e l egau io» y muy vistosos cortes 
de vestidos de m o a r é , antique, g r ó y ta fe tán , blancos y 
negros; camisolines; mangas y cuellos con ricos bordados, 
llamados Imperiales; manlelelas y abrigos de un gusto tan 
especial y elegantes que no puede mejorarse, hay m u -
chas negras y de colores oscuros; vestidos hechos con 
la mayor elenancia, para n i ñ o s y n i ñ a s ; preciosas c a -
polas, m u y bien adornadas para s e ñ o r a s : bastones y 
lá t igos para m o n t a r con p u ñ o s muy caprichosos; un 
gran surtido de juguetes para n i ñ o s y n i ñ a s ; cepillos 
para lodos naos; maquinitas para poner ojetes á 12 rs 
una; bolitas y toscanas muy elegantes para caballeros; 
guantes de seda blanca y de colores para s e ñ o r a s y 
caballeros; ligas e lá s t i cas ; ligeras y cortaplumas muy 
finos; plumas de oro y acero; papel superior para cartas; 
l ibros en blanco, rayados para todo» usos; charreteras 
para gefes, capiianes y subalternos; sables de regla-
mento con la vaina de acero; toballas de hilo muy finas; 
s ó m b r e n l o s muy elegantes para n i ñ o s y n i ñ a s á § 2 
uno; peines de marfil y hueso; molduras doradas de 
media c a ñ a para .cuadros; o ían batista muy fino; p a -
ñ u e l o s y corbatas de id . ; tubos para l á m p a r a s y q u i n -
q u é s á 12 rs . docena; id. solares á ^ 3 docena; inodoros 
con y s in bomba; encordaduras para guitarra á ^ 1 Y 
otra infinidad de a r t í c u l o s d i f í c i l e s de enumerar 2 
En Gunao en la casa que habitó el 
platero S i m ú n , se vendo un piano uorizontal en c i n -
cueiita pesos y una silla de s e ñ o r a de montar nueva 
en 14 pesos 3 
Aceite superior de la Laguna; id. 
de V i s a y a s c laro y buen olor. 
Ca l ' e de S. Juan d<» L e i r a n n ú m . 17 3 
En la calle de S. José casa núm. 6, 
se vendeu dos estanlas de malalapay nuovos con p u e r -
tas y t iradores de cristal y dos consolas de igual 
madera . 3 
Proporción buena y re~ 
enmendable á tos sastres. 
Habiendo observado que en los elegantes se va 
haciendo muy general en esle pa í s la ropa de p a ñ o , 
se p r o c u ' ó encargar algunas piezas dol color acanelado 
que hasta la fecha no se ha visto en Fi l ipinas l a n í o por 
su h e r m o s u r a , como t a m b i é n por lo ligero que es, y 
para que se d e s e n g a ñ e el que quiera , pueden dirigirse 
á la fabrica americana de carruages de Sto. Cristo , en 
donde lo ha l larán de venia. Car is y C • 7 
De valde para las oficinas. 
En la imprenta del BOLLTIN OFICIAL, hay de 
venta plumas de ave, delgadas y fuertes á -I 
real el mazo de 25 plumas y 4 ps. el mil . 
Sobres blancos y azules para cartas, á 6, 7 
y 8 reales el ciento. 
También hay de venta Solicilaciones de guias 
á S -1 el H00. 
Manifiesto general de cargamento á S 2 eHOO. 
En la casa de Abrahams y C.il, em-
barcadero de S. Gabr ie l se vende; 
Latas de 3 l ibras de carne surtidas á 6 reales, 
do. 2 » verduras » S • 
do . 1 » carne 1 » 3 » 
do. 1 » verduras » 9 » 
y t a m b i é n para las personas que se marchan por el Istmo. 
Lthras esterlinas á precios muy bajos 2 
Se vende una magnifica y nueva 
carretela con adornos de piala; y muy buenas parejas 
de caballos; en la calle de la Solana n ú m . 38. ' -
Se vende una grande partida de 
guingon de superior cal idad en la tienda de dos puertas 
del chino D y - F i a o al lado de la botica del S r . Garc ía 
BadiMi en el pueblo de Binondo. í 
El bergantín AGUILA construido 
de nueva planta se vende. L a s personas que gusten 
hacer proposiciones pueden oulenderse con 
O r b e l a , C u c u l l u y G * 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas, se compran as 14, 2 rs. 
Se venden á S 14, 5 rs. 
Plata en cualquiera canlidad se vende al 
11 p § al por mayor. 
Puesto público de cambio 
D K M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, fábrica de jabone». 
Se compran onzas á 14 ps. 2 rs. 
Se venden á 14-5. 
Plata en cualquiera cantidad se vende al 
11 p § al por mayor. 
Eu dicho establecimiento se venden vinos 
y licores embotellados en Europa á los pre-
cios siguientes, recibidos por la Luisita. 
Coñac superior marca Aguila legitimo á 
4 rs. botella. 
Dho. id. francés á 5 rs. id. 
Manzanilla superior 4 rs. id . 
Jerez id. desde 3 á 5 rs. i d . 
Moscatel id. desde 4 á 6 rs. i d . 
Málaga id. 4 rs. id . 
Burdeos S. Julián Medoc 4 rs. i d . 
Champaña id. 5 rs. i d . 
Tiüto id. 2 á 2 1/2 rs. id . 
Cerveza muy buena 3 rs. id . 
Licores del Puerto de todas clases 5 rs. id. 
Sardinas en latas muy buenas 3 rs. una. 
Encurtidos de varias clases á 2 1/2 rs. 
frasco. 
Anisado superior de Mallorca en bolellai 
y por damajuanas á 2 1/2 rs. botella y da^  
majuana á 5 ps. 4 rs. 
Aguardiente de 36 grados 5 rs. id . oí] 
Se p r e p a r a n p u c o l i l l a e para provincias dfl 
dichos artículos perfectamente encajonados. • 
Acabada de llegar, slt 
Una p e q u e ñ a y surtida partida (moslruario) de bri- ^ 
l lames, r u b í e s , esmeraldas, úpa los , topacios rosado;, 
montados en sortijas y cruces de la mas acrediladi 
j o y e r í a de P a r í s — R - a i l h i T . piara de S . Gabrie l . Binondo, poi 
Jamones de Europa superiores. 
Mantequilla id . muy superior á 4 rs. l i b r a , ^ 
Garbanzos muy gordos y tiernos recibidoi aia 
por la Luisita á 14 rs. arroba. 
Escuita fábrica de jubones. 
El que suscribe tiene el honor de 
avisar á .os que lo deseen, que las m u é - l i a s de lo 
vinos de jerez , amonlil lado y moscatel venidos k n 
c o n s i g n a c i ó n por la L U I S I T A , se pueden ver en «isn 
olicina, plaza de S . G a b r i e l . ^Q, 
T iene t a m b i é n s iempre u n d e p ó s i t o de vinagre di 
E s p a ñ a , en medias pipas y cuarterolas 10,1 
Marc Arnaudl i ion . 1 i prc 
Cerveza superior inglesa. 
Aceite de coco superior desde 5 á 9 
Laguna 16 gantas. 
Vinos y comestibles de lodas clases 
arreglados. 
Azúcar refinada en pilones y molida á \\t;u 
cuartos libra. v i r i 
Escolta fábrica de jabones. a l g i 
En esta imprenta se hallan de venN" 
|tíí¡( 
á /( 
i m e 
' t a n 
los libros siguientes: 
c i e s i á s t i o a s de la D i ó c e s i s de Anga" 
Cita 
Conferencias e l c 'O 
celebradas de ó r d e n de los Obispos de aquella D i o c í i e s p 
2 tomos semi-fulio 9 ps. e n 
Monumento á la Gloria de María . L e t a n í a s Ja n 
S a n t í s i m a V i r g e n i lustradas, a c o m p a ñ a d a s de las D f 
dilaciones por el A. Barl l ie y exornadas con un bis 
en cada titulo y la esplicacion de las l á m i n a s , por Roci 
Corne l , e d i c i ó n de lujo con l iminas grabadas en ace 
1 lomo 16 ps. 
Historia de Jerusalen por Poujolut, 1 tomo, lii 
ñ a s 7 ps. 
L o s Rusos en P a r í s ó historia de los dos úlW 
Borbones en F r a n c i a por A. de Lamatine y A . de Vi 
labolle, e d i c i ó n de lujo con 23 primorosas lámii 
1 tomo folio 9 ps. 
I leyes c o n t e m p o r á n e o s , compendio h i s t ó r i c o filoso' 
de todas las m o n a r q u í a s con las b iogra f ía s de W 
los Reyes y P r í n c i p e s reinantes hasta el dia, obrar 
irada con los retratos de cuerpo entero de todos 
R e v é s , Reinas y P r í n c i p e s herederos, 3 tomos folio II 
Historia de cien a ñ o s 1750 á 1850, por Cesar C»' 
1 tomo semi-folio 5 ps. 
Historia do diez a ñ o s , L u i s Fe l ipe y la Repúbl 
traducida del f rancés por D . A. de Burgos adoruádJ 
m a g n i í l c a s l á m i n a s . 1 tomo folio 10 ps. 
L a Fabío la ó la iglesia en las Catacumbas por el' 
denal Wisseman, e d i c i ó n i luslrada con l á m i n a s , 1 
cuarto 2 ps. . 
L a c o n f e s i ó n sacramental , las a r m o n í a s de la 1 
car i s t í a y la eternidad de las penas por B á u l i c a , 2U* 
cuarto 4 ps. 
N o v í s i m o manual de derecho mercanti l arrogl»' 
la l e g i s l a c i ó n vigente sobre esta materia y al 
de comercio, comprende las leyes de Bolsa, BaD" 
Sociedades a n ó n i m a s , 1 lomo folio 12 rs . 
Geograf ía universal antigua y moderna por Letr» 
1 tomo cuarto 3 ps. 
L a piadosa Aldeana ó vida de L u i s a Descbamp 
tomo octavo 6 rs . 
Diccionario e n c i c l o p é d i c o de la lengua español' 
todas las voces, frases, refranes y locuciones * 
en España y las A m é r i c a s e s p a ñ o l a s , 2 lomos folio1 
Diccionario de la lengua e s p a ñ o l a por Caball* 
lomo folio 7 ps. 
1.a Muger Cató l i ca por el P. V e n t u r a de B' 
1 tomo cuarto 2 ps. 
Historia de la sociedad d o m é s t i c a en todos lo* 
blos antiguos y modernos por M Gaurae seg0' 
la obra L a R e l i g i ó n y la L i b e r t a d por M. L . £ 
tani, 2 tomos 3 ps. 
C a t e c ü m o discipl inar en que se e n s e ñ a la * 
de la iglesia, 1 lomo folio G rs . 
Historia e v a n g é l i c a confirmada por la judáic» 
mana por el e. Perzon, 2 lomos cuarto 3 ps-
L a Capa del Rey G a r c í a , 4 lomo 12 rs . 
N o v í s i m o manual de las S e ñ o r i t a s , ó de i>s^ 
oficios que las convienen y en que se puede" ^ 
con util idad y recreo, adornado con lámio'5.. 
labores de i n v e n c i ó n mas moderna; obra escr(f 
el bello secso por Madama Celuart , 1 lomo oCifjf 
Diccionario de Agricultura y G a n a d e r í a por " 
Casas , 1857, 4 tomos y un alias 6 ps. J 
Historia natural veterinaria , 1857, por Sí"1" 
G u z m a n . 2 tomos octavo i^ "n grabados 4 ^ ^ - ^ 
MANILA: 
Impreuta de Ramireis y Giraudier, 
responsables. 
